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PKt;US 
Arte, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id h » 
•Exit anger - id IO • 
Per lira i Mm 
Prenguent pan -d'nua sub-
venció de ciocsentes pessetes i 
ona suscripeióa sis exemplars 
pev les escoles que l'Ajunta-
ment de Sineu concedí a 1* 
obre del «Diccionari Català, 
Valencià—Bilear» el seu au¬ 
tor i editor M a . Antoni M» 
Aicover ha publicat en la 
preusa de Mallorca una crida 
a tots els Ajuntaments de H-
Ha perquè li ajudin a dur a 
cap aquesta obra en la qual hi 
l»a empleat, tot el seu treball 
de més d'un quart de sigle. 
E i ella fa història de l'obra 
desde el seu pnncipi,dels seus 
ireballs desinteressats, de les 
seues recerques de mots fets 
per totes les regions de llengua 
catalana, i viatges d'estudi f* 
l·estraníjer, la seua separació 
de part dels catalans amb els 
quals treballaVÍ, de la conside-
rable subvenció de 2ò9000 
pesetes anyals que durant sis 
anys el Govern )i otorgà i de 
les rebudes d* les Diputacions 
de Barcelona i Balears i Ajun-
taments de Barcelona i Palma, 
empleades totes eu la prepara» 
ció de l'obra, 
Conta-tamoé els treballs ja 
fets, taguent lograt reunir i 
ordenar més de tres millous 
de papeletes amb altres taüts 
de uiots, adquirir una selecta, 
nntrida i especialisada biblio-
t< c i, indispensable per la con» 
suita i comprovació, i organi¬ 
sar un cos de redacció compe. 
tent i montar una imprenta a¬ 
posta per imprimir el Diccio-
nari, 
Mes.hagnent-li fallada l'ajuda 
del Govern i no comptant are 
més que amb les seues pròpies 
forces i elspotitsauxilig de sub-
vencions com la citada en el 
principi,posa a la consideració 
del poble balear Testat de la 
cosa i li demana ia seua ajuda 
obra monumental. 
?Q\\é feràu els Ajuntaments? 
í Q u e espoodrà el poble ba-
lear*» 
Cal que se míri I'assnmple 
desde un punt de vista elevat, 
que s'oblidin tots els apassio-
naments i predisposicions, i se 
consideri l'aspecte científic "de 
l'obra | S ha de deixar isolat, i 
que lluiti amb les s^ues úni-
ques, forces ai qui ha posada 
tota sa gran força devoiuntat; 
tots eis seus treballs i fins di-
ners propis en la preparació d f 
una obra de tanta eficàcia per 
la cultura del uostre poble, la 
qual uecessita l'última empeti-
t í pnr ésser una reaiidat? S'ha 
de deixar perdre el gran cabal 
llenguístic arreplegat amb tants 
i tant costosos esforsos.are que 
estan apunt de cullir-se els 
fruits de tant de treball, en 
que ja's veu com s'acaramur 
lla el gra en l'hora de la b tu* 
da, aixó ès amb la publicació 
de l'Obra? 
Vó a II >c el retreure si l'ho. 
mo que tal obra ha vengut 
realisant te tal o qual defecte, 
si podia haver fet això o allò 
que li'haguós estat o no profi-
tós pel Diccionari,si (apassio-
nament seu o dels altres li ha 
restat ajuda i col·laboració 
que li aagues estada profitosa 
i que tots aquests conside-
rants de tan poca consistència 
servesquin com a motiu pei 
no otorgAr«li la subveir ió que 
sol lícita? 
Cal que s'esvaesqnin recels, 
que se consideri el grau valor 
cultural que aquesta obra re 
presenta i lo que hi guanyaria 
el bon nom de la nostra regió 
si,a despit de tot i de tothom,i 
quant totes les forces externes 
han restades estroncades sar-
gís un raig d'amor patri i tots 
a una nos posassem al costat 
de qui tantes proves de capaci* 
taeió tédonadesi conseguissutu 
qué amb la cooperació de tots 
pogués surar una obra com 
tt llesta,avui a punt de quedar 
estancada per falta d S j m k 
pecuniaria. 
Batre tote; n o ' t t t t ì V crip 
obra ímposible i «quanta é-í 
fàcilment realisabl* amb ?vi 
estoic tnrtt pMtit que a penes 
val la peüa de parlar ne.Si ca-
da ajuntament do nas un;* *ub-
venció proporcional a la dona-
da pe[ de Sineu seria un fat l·i 
continuació de l'oh VU qllM S r i -
ri a uní, llegítima gjófia ma-
llorquina,més estimable enca-
ro perquè tots hi hauríem im-
portat el nostro granat il'aru-
na. 
A.F. 
ENSAIS POÈTICS DE PRINCÏ-
PMTS 
y ft la « i d'írti 
ffcrmosa vila d'Artà 
de Deu la perla esculiida, 
baix son mantell recullida 
¿qué tens més que desttjii 
En que n'ets gran diamant 
d'eixa harmosa illa dauiada 
de montanyes coronada 
i en ton cor gran pau reinant 
Tos camps cttberts de verdor 
i arbjes fruiters per praderes 
tes montanyes d'oliveres 
I tun 'eis l i ra del amor! 
Desde terres ignorades, 
v é i turista amb gran trebai 
i contempla amb cert esglai 
tes Coves tant renombrades 
El segell de tal amor 
]oh ma vila encantadora! 
n 'és la teua protectora 
la Verge del Salvador. 
A Esteva Gir.ard. 
LLEVANT 
Pel Museu d'Artà 
Per ésser de grau interés per lacaltura de la nostra vüa.i per 
tal d'animar a's bons artanenca a cooperar a la vida del nou 
Musen d'Artà, nos complauem en reproduir aquesta carta circu-
lar que la JuQta del nmteix está repaitint en aquests dies. 
Muy distinguido Sr. nuestro: Acaba de fundarse en la Caja Rural de 
Arta un Museo. Es nuestro intento recoger y conservar en él los muchos ob-
jetos de aigdn valor arqueológico que se hallan dispersos en nuestra¡comarca, 
con peligro de perderse para siempre, y también contribuir al estudio de 
nuestra flora y fauna, procurando formar colecciones lo más completas que 
sea posible de anímales y plantas. 
A este objeto disponemos de un local bien acondicionado, dotado de 
vitrinas modernas, en e¡ magnífico edificio de la Caja Rural; esta entidad y 
t\ Ayuntamiento de Arta quieren subvencionar esta obra de cultura y cola-
boran en ella personas especializadas en los distintos ramos que comprende 
Mas, para que nuestro Museo co^utituya ante propios y extraños 
una digna exposición de todo lo nuestro solicitamos la Cooperación de todos 
os buenos compatricios. 
Por esto nos dirigimos a Vd.para suplicarle que,si tuviese en su poder, 
o fuere hallado en sus propiedades algún objeto que mereciera figurar en el 
Museo, tenga a bien disponer que sea llevado al mismo. Esta lunta admiti-
rá y expondrá en sus salas dichos objetos como donativo hecho por Vd., o 
también simplemente como depósito, entregándole en el acto un recibo para 
garantía de sus derechos. 
Para mayor seguridad, hornos de advertir a V . que el Reglamento del 
Museo previene quejnunca'podrán ser enajenados los objetos,que sean propie-
dad del mismo, sino que, en caso de no poder subsistir debidamente atendidos 
en Aitá serán trasladados en depósito al Museo Diocesano o al Seminario. 
í'or el interés que Vd.demuestra en favor de la prosperidad y cultura 
de nuestra región y por su amor a todo lo nuestro, no dudamos querrá, en 
cuanto esté de su part*, prestarnos su valiosa cooperación, haciendo que 
su nombie figure en la lista de Protectores del Museo. 
Para figurar en la lista de Protectores basta suscribirse por la cuota 
mínima de una peseta mensual, o hacer, por ¿nica Vez, un donativo no infe-
rior a cien pesetas o de objetos que, a juicio de la {unta, merezcan que el 
nombre del donante sea incluido en la lista de Protectores. Esta lista además 
de publicar-se en la prensa local estará expuesta permanentemente en ios 
salones de la Caja Rural de Arta. 
Si tiene a bien llenar el adjunto Bo'etín suscripción que pasará a re-
coger un empleado de la Caja,le quedará muy agradecida la Junta del Museo-
MIGUEL SUREDA BLANES, Presidente, JUAN RJBl Párroco, F r . RA-
F A E L G1NAKD Superior del Convento,ANTONlO BLANES, PEDRO MO-
RELL, JAIME SANCHO.LORENZO GARCÍAS,ANDRÉS FERRÜR.LOREN-
ZO LL1TERAS Pbro. Secretario-tesorero. 
De Son Servera 
Trist es donar compte de la mo 
sensible desgracia ocorreguda e\ 5 
del corrent en el Clot de «Ca S'He-
reu».CaVc«va a jornal l'obrer Juan Vi-
ves (a) Guiem dins una de le varies 
coves que a n'aquest punt hi ha pre-
vist l'indicat, jornaler, s'amollá un 
grOs «cistell» qu'el deixà totalment 
sepultat. Als crits d'auxili donats p'en 
B'd Xeixa que just allá devora treba-
llava hi acudiren alguns veins habi-
tants en el carrer de la Mar, conse-
guinttreureambvida el cos de l'infor-
tunat Vives.tot ple de ferides, algu-
nes de pronòstic reservat ¡ 
= E 1 metge titular li practicà les 
primeres cures. 
Repatriació de soldats. Han arri-
bats procedents de Larache els sol-
dats que perteneixien a la Compañía 
expedicionaria Inca 62. Arriben ïbís 
bons,excppte En Jaume de Sa Taule-
Artà Octubre de 1927. 
ra qu'estigué hospitalisat abans de 
la partida. 
Defunctf :Confortada amb els Sts. 
Sagraments mofí dilluns dia 3 l'espo-
sa del Guardia Civit Sr, Ginard (a ne 
qui acompanyam amb el sentiment* 
A.C.S. 
Corresponsal 
Nota-Per faltí* d'espai deixam pel 
número pròxim el parlar del teatre 
nou. 
B i b l i o g r a f i a 
Encapsalat amb amistosa,cora! de-
dicatòria acaba d'arribar-me un fo-
llet, pulcrament editat per «£/ llibre 
Català al P/fl/a»que conté una con-
ferència titulada La Senyera dels Pa-
llars (Alegoria montaayenca) que en 
lo Saló Teatre del Casal Català deBue¬ 
nos Aires digué el vespre del dissap-
te del 4 de Juliol de 1927 el fervent 
patriota Antoni Cursach i Truyol. 
Aquest bon amic nortre.èa un de's 
pocs que sabem dediquin gran part 
delà seua activitat al foment de l'es-
perit patriotic,dels qui aguantin el 
foc regional,dels qui rendeixen culte 
a tot lo que sia.exaitament del amor 
pati i.Fa temps qu-í sabem que en ell 
hi tenen Ciutadella, son poble nadiu; 
Menorca sa illa ben atmada,! Raiears 
sa regió ben volguda, un esforçat pa-
ladí qui lluita per tal de dar a conèi-
xer iots els caires b^lls de la nostra 
terra en l'America Meridional. Publicà 
un periòdic El Mtnorquln aonthi ba-
tegava fort fer vi son amtr a 1° Roquetf^ 
i are en UAlmoina i en conferències, 
i amb l!/bres,segueix fent brollar de 
son cor efluvis d'amor vera .treballs 
que els bdieàrics i catalans qui viuen 
en l'Argtnti/ia conservin el lligam 
de la ll*mgua pàtria,pel qual quedin 
sempre fermat •> a la M-trópoli. La 
conferència quetitula La Senyeradei» 
P'àllars ès una ~>rova de la nostra a-
f ir ma aó . Després d*una llampant Es-
comesa Menorquina exaltant En Cín 
to Verdaguer i de retreure ta balada 
d'En Costa Vanyoransa de la Cativa 
convida ai auditori a fer una vo;ta 
per tesBV.ears i resulta d'una ame-
nidat corpreHent.Reprodueix en et 
viatge la balada «A Mallorca» qu'en 
Verdaguer publicà en l'Atlàntida.les 
g'osesde Mestre Josep VivódeCiuta-
della,fragments de «Lo Pi de For-
mentor»d'en Costa.Arriba el Castell 
dels Pallars i canta la Salutació a Ja 
cinto lerdaguer del mateix CoMa» 
recorreguem amb l'imaginació, tota 
la Montanya Catalana baix el PaUde 
la Senyera dels Pallars 
Al tinal del follet va la poesia.A la 
Senyera Catalana per En J. Algueto 
Llovera escrita aposta per la ante-
rior alegoria i que fou recitada amb 
acompanyament de una Melopea de 
Mestre Ernest Sunyer. 
Amb tot el cor agraim 'l'obsequi 
del Sr. Cursach al que feüeitam i de 
sitjam que sa ploma no s'aturi de ra-
jar d'aquest arrop tan fi i tan agra-
dós' 
À .F . 
E X C U R S I Ó D E L A CON 
GREGACIO M A R I A N A 
La polent Congregació Mariana d' 
Artà.dissapte dia 1 d'Octubre feu l'ex 
curs iòqueté per costum celebraJ 
cada any en aquest temps,Et l'oc es-
cullit fou Andraig i sopport El dema-
í arríb el tren de les 6 l50 partiren, 
cap a Palma í d'allà amb cinc camio¬ 
nes seguiren cap Andraig.Recorregue-
ren aquesta població hi passaren :osa 
d'una hora fent-se càrreg de lo més 
notable de J a vila i tot seguit se-
L L E V A N T 
gníren fins el port d'dndraig aont hi 
dinaren i hei passaran la major part 
del dia recordant, els més cultes, les 
principals gestes històriques del 
temps de )a Conquista que donaren 
renom an aquells p?rafges.El decap : 
vespre emprengueren la tcrnada. ben 
animosos desfent-se en elogis ja per 
els llocs visitats.ja pel seu Director 
D. Josep Sancho de la Jordana que 
tantsedesviu per aguantar l'entu-
ssiasma dels congregants com per D. 
Rafel Blanes Tplosa que tantes faci-
íidatsles dona per dur a cap aques-
tes excursions lo més aviat.cómodo i 
econòmic posible 
Arribaren aqui amb el tren del 
vespre i a pesar de ser les 11 i mitj* 
hei hivia en l'estació una gran genta-
da que les esperava. 
Enhorabona. 
Crònica JportHa 
EM EL VELÒDROM 
DÍP. 2 d'octubre se celebraren en 
el velòdrom de la nostra vila unes 
correguJes casi improvisades. 
Segons se deia hei havia un reto 
entre els dos corredors ai tanencs Pe 
re Ndda' (a) Rabassó i Antoni Guis-
c-ífré {a) S^uj amb motiu d'això se 
celebraren aquelles carreres. 
La primera parada va ésser la de 
meta partida 20 voltes de b istant in-
terès per la ;igualdat de forces que 
hïi havia entre els dos corredors. A 
cada vo'ta aniven senpre iguals i 
per això el qui gonyà aquecta carre* 
rraquefon en Pere N i d ^ h e u feu 
amb mo ta poca ventatge a s'altre. 
Després se celebra 5a segona que 
fou la de veíocidat,3 volte$,|\quesca 
carrera va e*ser la de niés interès. 
iVrciren els dos corredors un derrera 
s'ahre i en Nadal anava a devant i 
En Guiscafré colat derrera ell, 
l així anaren a bastauta velocidat 
fins que a la derrera volta En Guis-
cafré losçrà passar an En N tdal amb 
molt poc temps, arribant-li devant 
un quart de volta 
Acabada aquesta carrera sa comen-
sa sa de resistència 50 voltes, que 
no se pogué acabar a causa de les 
protestes del públic Se comensà sa 
carrera,anant els corredors a una ve-
locidat reguiar,peró a la volta 4, se 
retirà En Nadal seguint En Guiscafré 
dins la pista, retirant-se poc tempç 
després. 
El públic ja sen'anava quant tor-
nen entrà dins la pista els corredors 
per seguir sa carrera.Però vegent cl 
públic el poc inttrès amb que corrien 
protesta i els corredors s'hagueren de 
retirar, 
X 
P r o g r a m a 
D E LA F E S T A D E D I A 
1 2 D 'OCTUBRE 
Dia 11 a les 8 del vespre els sol-
dats repatriats del Marroc f efSh • úna 
volta perla vila manats pel Suboficial 
D.Antoni ' 'Di te ras acompanyats de 
la Banda'de música. Partirán de la 
Sala. 
Dia 12 A les 6 i mitja Diana per 
Cornetes A les 8 i mitja a la Parrò-
quia se dirá una Missa pels soldats 
artanencs que moriren al Marroc a 
ia que assistiran els soldats, alumnes 
de les escoles i Ajuntament. Tot se-
guit una Salve a San Salvador en ac-
ció de gràcies A la tornada refresc a 
ia Sr.la pels soldats. 
A les 12 L'Ajuntament obsequia-
rá alb soldats amb un dinar. 
A les 3 del capvespre Concert 
de musicat ball de pagès a .la 'Plassa 
del Conquistador. j 
A les 8 i mitja del vespre, sessió 
de Cine en el Teatre Principal a be-
nefici dels soldats. 
REGISTRE 
MATRIMONIS 
Dia 10 de Septembre. Antoni Vicens 
Ro¡g (a) Jan amb Aina Marta Esteva 
Ginard (a)de Son Fanc, fadrins. 
Dia 29 Septemore. Pere Josep Pla-
nistas Cursach (a) Sueu amb Aina 
Ginard C*net (a) Caragola, fadrins 
MORTS 
Dia 1 Octubre—Onofre Picó Bon¬ 
nin (a) Roig.fadrí de 36 anys.De Pe r -
foració ú cera de ventre. 
Dia 2Margalida Aina Esteva Terra-
ssa de 75 anys (a) de Sa Canova. viu-
da, de rebiatiiment cerebral. 
N A i X E M E X T S 
Dia 1-Octubre ?ere Sancho Sansó 
fiy de Julià de Si Serra í Margalida 
laneca 
Dia 2 id Bartomeu Ferrer |uan fíy 
de Bartomeu Vermei i Francisca F<*-
va. 
Dia 3 Cipria Leu Escandías fill 
de Manuel Canbiner i Maria (a) d'es 
i et. 
Dia 5 Angela Mesquida Estades 
(illa de Sebastià Talabart i Maria Pa-
>es. 
Dia'5 Rafel Nicolau Capó.fiy den 
Rafel d'es Forn d'eu Beca i Colo-
ma de SaBideya . 
DE CA NOSTRA 
D E L T E M P S 
Després c.e Jo saó que feu-
la setmana passada, el temps 
«'estirà i desde llavors ia diea 
de bou soi.Enguany no h* fet 
ejeare dies d'aquells borras-
cosos que bo\ fer a la tar-
dor;per are el temps és prima? 
veral. 
AGRÍCOLES 
Aprofitant Ja saó que feu 
a final de Septembre els page¬ 
sos s'han donats de ple a la 
fein" de preparació de la terra 
per la sembra.Piró més tost ja 
s'ha tornada endurir i nova.' 
ment se necessitaria altre saó. 
A casi tots els llocs d'olivar 
s'ha comensada l'arreplega 
de les olives. Pe; tot hei ha 
f esplet i l'oliva és molt sana, 
lo qual vol dir que l'oli serà bó 
Les tafones so troben ja rotes 
en funció.El jornal corrent do 
les euilidores ès de dues pesse? 
tes i de quatre o sis cortans d' 
oli. 
MORTS 
Dia primer d'aquetf mes d ?vers les 5 
del capvespre tocaren una Extramun-
ciò i fou pen Nofre Picó (a) Roig, 
Essent jove fadrí de 35 anys i al qual 
dos dies abans se'l veia bo pe's ca-
rrers, CHJ^a la natural sorpresa. Mo-
ments després les camp nies anuneia-
ren que havia emregada l'ànima a 
Deu.Havia estat a P«jettoRicotcomen-
sant alia a dedfcar-se aí periodisme 
i quant sa creació del Terri del Ma-
rroc vengué a alIjsLr·s'fu d'aoní.cum-
plit el temps reglamentari regressà 
ben bo-A MelfiJa havia format part 
de fa Redacció del «Diariodela Ma-
rina». 
Al ceï sia i Deu doni a *sos pares 
i germans el consol necessari per 
soportav tai pèrdua. 
—Dia 3 mon després de estar 
molt de temps malalta i h3guent r e -
buts els Sants Sagraments Sa Mado 
na Margalida Esteva Terrassa(a) de 
Sa Canova, mare de i'amo'n Mateu 
del Verger.Ha morta a l 'edat de 75 
anys.Deu haja premiades ses virtuts 
anib.la Glòria eterna i rebin sa famí-
lia,especialment el seu filí, Texpresió 
del nostra mes sentit condol. 
—Dia 7 horabaixi entregà l'àni-
ma » Deu, després de rebre els Sants 
Sagraments D.Arnau Martorell, pare 
polític de D Josep Oliver *de la Ten-
da * an a quï com a ia ?eua esposa a-
comoaoyam amb el sentiment. 
s=Dia 8 dematínada també deixà 
d'existir En P^re Mestre Molí(a)Puig 
fill de l'escoià de la nostra vila, el 
qual havia lengudes les febres tifoi-
des de les que ja s'aixecava i fins 
sepassetjiva; peró una tecaiguda 
fatal el feu agravar de tai manera 
que'l dia 7dematí fou sagramentat i 
morí el dia 8.Era jove de 31 any, molt 
actiu i que gosava de generals simpa-
ties que se posaren de maaifest en 
l'acompanyada i funeral Deu el ten¬ 
ga e i la glòria i ioni a sa família, el 
consol necessari persoportar pèrdua 
tan grantRebi tota el'a el nostro co v 
dol. 
OBRES DE SAIS) TA TERESETA 
DE VENTA EN LA 
L l i b r e r i a L FERRER M A R T . 
H a de un alma ed. castellana=*4ela 
« d'ut) ánima ed catalana—tela 
7'00 
5 50 
Vida de Gt.Teresina ed.catalana iúst ical l 50 
«de Sta Teresita—PJavier,ed cast.tela 6'00 
« Sta.Teresita p»ra los niños,ed. e a s u 3*00 
Autobiografía de id ed.castellana, tela 3 00 
El Espíritu de Sta Teresita ed.casttela 
Devocionario de id, ed. casfc. tela 2*50 
Una rcea deshojada«4<?3 pagines 4 pts. 
Pensamiento s.de Sta Teresita en tela 2 pts. 
«Pequeña Lluvia de rosas», folleto de 12 
pagines 0*50 pts Dna. 
Camiuito de la Infancia ed. cast .tela 2 00 
« « ed popular O 5 0 
Novena, triduo y visita O 50 
Estampa tricornia para cuadro 5 00 
« 27X34 0'5O 
Album de 20 postules id 2*00 
Eìstatnpitas en fotografía, una 0*30 
« marfilinas una 0 1 0 
Papel cartas cou timbre de la Santa.25 pliegos y 
25 sobres 2l00 
AGhiNLÍA D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E .FLAGUER(A)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTIJUTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Arià-Can Mangol, Angulo 
« --Can Comuna Gentro 
GRANJA BARG1NQ 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I< C l · M J L ' I f c S ' 
••«J ) C O N S E L L - M A L L O R C A N ~ 
E H E S y A T S N S 
D E 
RAFAEL FELIU B L A N E S 
CALLE DE J A I M E II n. 39 a 149 
P a l m ^ de Mal lo rca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
E n s a i n i a d e s i p a n e t s 
En iloc se troben aillos que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a : 
E S F O R N N O U 
DEN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pana 
pa t i t ' s galletes, bescuits, rolléis, i tota 
cast d pastleeria. 
T A a . B E SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, p ron t i t u t 1 economia 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis, AMA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Ageucia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguvedat toia 
classe d'encarrega 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
ArtA: Palma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
EN 
T e j i d O S y toda clase 
M e r c e r í a comestibles 
P e r f u m e r í a 
SE VENDEN M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y t o d a c lase de i n s t r u m e n t o s 
^ J... V • C A L L E . D E A „ BLA N ES_ 3 8 _ 
Á u t o m o v i í s d e l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Teñen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
MAQUINAS P A R A 
COSER Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GÁNANSI 
